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Легка промисловість України перебуває у стані економічного занепаду (зменшення 
обсягів експорту та зростання обсягів імпорту, заміщення вітчизняного виробництва повного 
циклу використанням схем з давальницькою сировиною).  У сфері виробництва шкіри виробів 
зі шкіри та інших матеріалів простежується нестабільна, але більш позитивна тенденція. 
Проблема створення системи економічної безпеки, здатної забезпечити зниження рівня загроз у 
ключових фінансово-економічних сферах діяльності, постала перед більшістю підприємств 
України, в тому числі і шкіряних. 
Технологія виробництва шкіри має особливо важливе значення, оскільки саме якість 
виробленої продукції дає підприємству можливість показати свій потенціал на ринку і 
підвищити свою конкурентоспроможність. Проте на сучасному етапі розвитку підприємства 
продовжують переживати техніко-технологічну застарілість виробництва, відсутність 
ефективного менеджменту, зниження рівня забезпеченості кваліфікованими кадрами, нестачу 
фінансових коштів для незалежного господарювання, що у сукупності спричиняє зниження їх 
конкурентоспроможності та рівня їхньої економічної безпеки.  
Управління економічною безпекою – це організовані дії, які забезпечують злагоджене 
функціонування всіх служб, підрозділів і співробітників підприємства з метою запобігання чи 
усунення загроз його діяльності. 
Основною проблемою у сфері забезпечення конкурентоспроможності продукції та рівня 
економічної безпеки підприємств легкої промисловості, залишається дієвість їх підтримки з 
боку держави, а також пошук фінансових джерел для подальшого їх сталого розвитку на основі 
впровадження інновацій. 
За офіційними даними Держкомстату України кількість промислових підприємств, що 
займалися інноваційною діяльністю та впроваджували інновації в Україні за останні 14 років 
знизився. Питома вага інноваційно-орієнтованих вітчизняних підприємств за період з 2000 по 
2014 рік зменшилася на 1,9% (18% до 16,1 %). Найбільша частка інноваційних промислових 
підприємств зосереджена в місті Києві та Харківській, Львівській, Запорізькій, Івано-
Франківській областях.  
Протягом 2010–2013 рр. спостерігалася тенденція до збільшення прибутків підприємств 
з виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, які на кінець 2013 року склали 
42215,9 тис. грн. Однак в 2014 р. ситуація докорінно змінилась, так підприємства не тільки не 
досягли рівня прибутків 2013 року, а й збільшили збитки, що у 2014 році становили 191 124,7 
тис. грн. Як наслідок кількість підприємств з виробництва шкіри знизилася на 11%.  
Пріоритетами сталого розвитку підприємств легкої промисловості в контексті 
забезпечення їх економічної безпеки є досягнення такого стану суб’єкта господарювання, який 
забезпечував би стабільний їх розвиток за рахунок адаптації до умов функціонування, 
ефективної протидії загрозам і негативним впливам зовнішнього та внутрішнього середовища 
на основі мінімізації втрат, достатнього рівня ефективності використання наявних ресурсів, 
реалізації обраної стратегії діяльності та впровадження різних видів інновацій. 
  
